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Resumo: Através  de  pesquisas  sobre  revestimentos  decorativos,  está  claro  que  sua
popularização tem se ampliado ao longo dos anos. Assim, se torna claro a necessidade e
elaboração de novos produtos para revestimentos decorativos de parede. Apresentando
desta forma como tema do projeto de design de superfície, oferecer às pessoas uma linha
de  peças  de  revestimentos  decorativos  de  parede  feitos  através  da  injeção  de
poliuretano. A escolha do tema deste projeto, sobre peças decorativas em superfícies
para ambientes internos, foi por base de uma pesquisa na qual demonstrou que o custo
de processo de produção é inferior e possui tempo de fabricação mais rápido comparado
ao gesso, inclusive contendo outros inúmeros benefícios, como, por exemplo, não criar
fungos e bactérias, material de maior durabilidade, fácil limpeza, e principalmente de fácil
instalação,  pois não precisa ser  um profissional  do ramo para aplicação.  O projeto foi
desenvolvido  com  base  na  metodologia  de  projeto  de  Bruno  Munari,  e  também  em
pesquisas bilbliográficas em livros e sites, feiras do ramo e empresas especializadas, e
pesquisa de campo para entender qual  a  necessidade dos consumidores.  Ao final,  foi
apresentado  um  projeto  de  design  de  superfície  de  uma  linha  de  revestimentos
decorativa para paredes, todas as peças projetadas com base na biônica estrutural dos
galhos  das  àrvores.  As  peças  apresentadas  possuem  em  seu  diferencial,  além  do
embelezamento  do  ambiente  que  será  utilizado,  a  facilidade  de  aplicação,  sem  a
necessidade de mão de obra especializada.
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